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摘要 
直拼法是针对英语学习效果较为突出的教学方法。农村学生的英语学习兴
趣低、学习效率差与课堂上较为落后的教学方法有直接关系。本文用实证研究
的形式对直拼法英语教学在农村中学的应用进行探讨，提出直拼法英语教学对
学生的英语学习效率和英语学习兴趣具有提高的作用。 
本文旨在指出通过实验研究的方法指出在农村中学进行直拼法英语教学有
助于提高学生的英语学习效率，也有助于学生英语学习兴趣的提高。 
本文基于对教学方法改革的变革趋势、学生自学能力培养的研究等方面的
研究，提出直拼法在针对农村中学英语学习效率低的现状下具有正效应的研究
假设，并通过实验组和对照组的比较研究方法对该研究假设进行检验和定量分
析。问卷调查以了解学生英语学习情况是实验研究的前导，笔者将直接拼读法
作为实验刺激，通过实验后的四次跟踪性测量，对直拼法和传统教学方法的差
异性实验结果进行了统计分析，并得出明确的研究结论，即直拼法可以提高农
村中学生学习英语的兴趣，并有助于培养学生自主学习的能力。 
 
 
关键词：直拼法；农村中学；英语教学；实验研究 
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Abstract 
Straight spelling is a teaching method which is more effective in English learning. 
The low interest of rural students in English learning is relatively to the backward 
teaching method. The article use the method of empirical research on straight spelling 
in rural middle school to discuss the effect of straight spelling on students’ remark and 
interest.      
This paper studies training reform trend, and reform of the teaching methods of 
students' self-learning ability based on the research, put forward the research 
hypothesis according to the present situation of phonics in rural middle school English 
and low learning efficiency has positive effect, and through a comparative study of the 
experimental group and the control group method on the study hypothesis test and 
quantitative analysis. During the experiment progress, the author used questionnaire 
survey on students' English learning situation in front of and then import the 
experimental stimuli, namely, the experimental group adopted direct spelling teaching, 
at the same time the traditional teaching method was used on the control group. 
Through the four tracking measurement after the experiment, the phonics and 
traditional teaching method the difference of experimental results was analyzed, and 
we can draw a conclusion, the rural students' interest in learning English is increased 
during the straight spelling, and help to cultivate students' autonomous learning ability. 
 
Key words:Straight spelling; Rural junior high school; English 
Teaching;Experimentalresearch 
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导论 
（一）问题的提出 
由于时代的发展、社会的进步，作为 21 世纪的新新人类无论是物质生活还
是精神生活都发生了极大的变化，这就要求我们在培养新世纪人才的时候，要
有适应时代发展的教学方法，特别是针对农村中学生群体，要采取适合他们身
心发展的教学方法，只有这样才能让现在的中小学生从被动学习的困境中解
脱， 
认识到学习乃至自主学习的乐趣。实质上，能够进行独立自主学习的人，
其接受新知识的能力也更快，学习效果也会更好，进而学习成绩的提高幅度也
会越大。农村中学生是一个比较特殊的群体，随着农村与城市环境差距的加
大，农村中学生中留守儿童的日益增多，对农村中学生的学习需要采取多种多
样的方法及手段以提高学生的学习积极性和学习兴趣。现阶段的农村环境缺乏
对知识的追求特别是对英语知识的重要性的了解，这种对学习的轻视导致了农
村教学的低效率，要改变这一状况，除了要对农村教学环境进行改变之外，还
要提高农村教师的教学方法，以促进学生的学习自主性。 
英语教学对学生素质的要求越来越高，英语素质教学提出了教学方法的变
革，在教学实践过程中，笔者发现直接拼读法是体现英语教学方法变革趋势的
一种教学方法，也是农村地区教师提高自身教学方法的重要方式，直接拼读法
是提高学生英语自学能力和学习成绩的有效方法，对直接拼读法的应用可以看
出启发性教学原则对培养学生自学能力的优越性。农村中学的英语教学缺乏先
进的教学方法的引导，众多农村中学生由于学不得法而无法在英语学习上得到
提高。因此，采取实证研究的方式对教学方法的变革进行探讨，对不同的教学
方法对学生的自主学习能力和学习成绩的作用进行分析，是本研究的重点。 
（二）相关概念的说明 
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1.直拼法  
“直接拼读法”是一种将英语进行整体把握的教学模式，它推崇的是对英
语单词的形式和发音之间的联系，要求能够促使学生通过对字母或字母组合的
掌握而能够形成见词能读、听词能写的能力。①直拼法教授给学生英语字母与
字母发音的联系，其核心是字母与语音的对应关系。根据实际经验，学生建立
的字母和发音的联系能够促进对单词的学习，特别是在初学者中，直拼法可以
有效地利用大量的阅读来充实学生的单词量，熟悉语法知识，从而提高听说能
力。② 
直接拼读法作为学习英语的初阶段学习方法，具有极高的学习习得性和学
习效率，直接拼读法的掌握能够加强学生对单词的熟知度，从而将单词与语音
相对应，并进一步为语法的学习奠定基础。③ 
2.直拼法的相关理论 
（1）认知结构迁移理论 
认知迁移理论是以学生原有的知识结构错位基础，研究者指出学生之前习
得的知识是后期知识的储备和基础，学习者通过对原有知识的认知和了解，转
移到新学习的知识上，通过对原有知识的解读对新知识进行影响和学习。认知
迁移理论对原有认知结构的性质和程度比较看重，原有的知识特性对新知识的
学习具有很深的影响。④ 
直拼法的使用就是应用了认知结构迁移理论，教导者先用学生能懂得语言
或单词介绍其他单词，通过学生对原有单词认知情况的了解实现新知识的进一
步学习，因此原有的学习基础是学生进行认知迁移的基础。⑤ 
（2）语音意识 
语音意识是听音辨字的前身，是学习字母拼读的必需，英语是一种拼音
（phonological）文字，成功掌握英语的阅读能力需要掌握语音意识，与汉语
语言不通，英语的语音意识和语素意识相结合能够提高学生对英语的掌握情
                                                             
①任杨，何高大.自然拼读法与词汇间接习得有效性实证研究[J].外语学刊，2014，05：57 
②陈燕雁,孙书燕. 小学英语单词“直接拼读法”识记教学研究[J]. 才智,2015,（9）:122. 
③尹俊杰.直接拼读法在初中一年级英语单词教学中的应用[D].华中师范大学，2014. 
④Felton R H, Naylor C, Wood F B. Neuropsychological profiles of adult dyslexics[J].Brain and 
Language.1990,39:485-497. 
⑤易敏．从机械复制到灵活裁剪---广州地区 phonics 教学实践的十年历程审视[J]．课程教学研究，2013
（2）：39-41 
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况。①语音意识的教导需要教师有意识、有计划的进行，语音意识能够将单词与
读音相联系，而这种联系又不是以字母音为基础，因此是学习者应该掌握的一
种重要技能。语音意识对于接受者掌握进一步的阅读能力极为重要，对语音的
分解和组合能够促使学习者有意识的了解单词含义。② 
3.直接拼读法的优点 
（1）有利于音形结合 
利用字母发音规律快速拼读出单词的发音的技能就是直拼法的特殊技能。
在初级英语阶段，大部分单词在拼读时都是有规律可循的，通过训练，学生一
般都能掌握这种发音和字母相结合的技能，进而从字母到单词到句子，能够快
速的掌握发音技巧。直拼法对不同字母和语音的学习符合人类掌握知识的规
律，因此被很多国家和语言初学者所使用。 
（2）有利于培养学生自学能力 
直拼法将字母与发音紧密结合，在一定程度上提高了学生记忆单词的效
率，从而促进学生的成就感，而激发学生更加有兴趣的学习，提高了学生自主
学习的意愿。使用直拼法时，教师作为指导者教授给学生直拼法的规则，而学
生在阅读和学习中对单词进行拼读、学习，本质是促进了学生的自觉学习能
力，学生从简单的知识的接受者转换为知识的认知者。直拼法除了在学习初期
需要指导者对学生进行指导之外，在后期的知识掌握和了解过程中，都要求学
习者自身对规则的领悟和使用的熟练度，因此学生必须要以良好的自学能力进
一步学习直拼法。 
（3）体现了启发式教学原则 
直拼法使得学生能够减少英语死记硬背的学习形式，通过直接认识字母及
字母组合与其所代表的发音，从而直觉地反映出单词的拼写，能够简化英语单
词教学，教师的责任在于引导学生进行拼读，而学生在拼读单词后，对单词的
含义及用途则是在阅读和触类旁通中学习。启发式教学是教学的高级阶段，通
过启发式教学，使得学生对自身能力进行挖掘，从而开发潜力，提高自主学习
                                                             
①张岚.浅谈英语的词汇教学[J].中小学英语教学与研究，2001(2):31-33 
②Wilkins，D．A．Linguistics in Language Teaching［M］．Cambridge，MA: MIT Press， 
1972：244-247． 
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能力，将学习从被动变为主动。 
（三）研究内容与研究方法 
1.研究内容 
本文注重研究教学方法的改变对学生的英语学习兴趣和英语学习能力的改
变，为了对这一研究目的进行量化分析，选择了两个农村中学的平行班进行对
比分析，分析前以调查问卷的方式确认实验班和对照班在英语学习的能力和兴
趣等方面不存在显著差异；随后进行不同教学方法的对比试验，以直拼法和传
统教学法作为对比形式，以一年为研究时间；试验结束后针对实验班和对照班
的英语学习能力和学习兴趣进行测定，通过数据分析指出培养学生自学能力的
关键，并对本次实验存在的局限性进行总结。 
2.研究方法 
（1）实验法 
笔者设置了实验班和对照班针对直拼法和传统教学法进行对照以确定教学
方法在自学能力和学习成绩上的作用。在本次实验案例中，笔者还对实验对象
进行了统一调查问卷的前测与后测，以获得不同教学方法对农村中学学生的英
语学习兴趣的量化分析。 
（2）问卷调查法 
笔者对在校的七年级学生发放问卷，由被访者自行作答填写，调查问卷主
要针对农村中学生的英语学习兴趣和学习方法。前测调查问卷的回收率为
97.7%，有效率为 93.1%；后测调查问卷的回收率和有效率均为 100%。调查问
卷的调查目的是想了解学生对新的教学方法的一些真实的感受，以便更好地探
讨教学方法对学生会有怎样的影响。前测和后测调查问卷是为了在实验过程
中，将实验班和对照班进行对比。 
（3）文献研究 
在进行本研究的过程中，笔者分别以 “教学方法改革”、“培养自学能力”、
“直拼法”、“phonics”，等为主题广泛浏览了大量期刊文章、优秀硕博士论文、
中文专著、外文专著和网站，并详细阅读了相关重要文献资料，从而厘清教学
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方法的发展与变革，和相关理论知识，并以此来论证教学方法对于学生自学能
力和成绩的影响。 
（4）访谈法 
在本次实验案例中，笔者首先对农村教师和学生进行访谈，以形成初步的
感性认识，并通过访谈获得关于英语学习的第一手资料，由于笔者本身的农村
英语教师的身份能够使得受访者积极参与、主动配合，并提供更多真实材料和
数据。 
（5）统计分析法 
将回收的问卷进行有效筛查，对采集的数据进行整理和分析，本研究以实
证研究为主，因此对实证研究的数据进行统计分析和数量统计是必不可少的。
从问卷中采集的数据表明在进行直拼法实验前和实验后学生的一些变化，并以
此来证明教学方法对学生自学能力和学习成绩的影响。
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一、研究综述 
（一）关于教学方法改革变革趋势的研究 
促进我国和其他国家的交流，提高我国的科学水平能力就要注重对外语教
育的培育，只有通过高水平的外语教学促使我国与他国进行学术交流才能促进
我国经济的发展，激发学生的学习兴趣是促进我国外语教学的重点，只有突破
应试教育的束缚，提高英语教学素质才能培养出有用且有效的英语人才。①优化
教学方法是现代英语教授过程的关键所在，笔者在这里所指的教学方法一般是
指文化知识的教学方法，只有积极进行外语教学方法的改革、完善和推广，改
变现在学生的英语学习水平才能提高我国英语教育的水平。② 
“教科书法”曾经是各国学习的传统模式，老师讲、学生听使得教学过程
完全是单方向的流动，老师“讲演”水平的高低决定了学生学习能力的高低，
学生接受“讲演”的能力决定了学生学习的效果，这种“讲演式教学法”单纯
的对教师提出了能力的要求。③但是随着研究者对教学过程的深入了解，学生的
角色越来越被重视，愉快教育、情景教育、成功教育都是将学生作为教育过程
的重点，在教学方法中突出了学生的“学法”，从而对教学方法进行了极大的变
革。④笔者根据收集到的材料归纳出当今教学方法主要有以下这些变革趋势： 
1.强调学生在课堂中的主体地位 
由于时代的发展、社会的进步，作为 21 世纪的新新人类无论是物质生活还
是精神生活都发生了极大的变化，这就要求我们在培养新世纪人才的时候，要
有适应时代发展的教学方法。纵观传统教学法，为了应付考试，我们中的绝大
多数人和前辈们都经受了中小学课堂乃至大学的洗礼，经历了千百次考试的锤
炼，因为教育者们在教学方法的选择上出现了偏差，如“满堂灌”，“填鸭式”
的教学方式曾经占据了教学的主要领域，在现代社会，如何能体现学生的主体
                                                             
①杨尔波，董瑶.浅析中小学教学方法改革的基本趋势[J].才智，2012（23）：41-42 
②罗三桂. 我国当代教学方法改革的特点[J]. 高等建筑教育,1999,03：51-52 
③胡庆芳著．优化课堂教学：方法与实践[M]北京：中国人民大学出版社，2014：147-150 
④王道俊，郭文安.教育学[M]. 北京：人民教育出版社，2009:230-231. 
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地位，实现从“教法”到“学法”的重点转变是当务之急。①学生的主体地位越
来越受到教学一线的教学工作者以及研究者的忠实，“学法”的研究成为现在研
究者的重点领域。② 
2.强调启发式教学方法的应用 
成功的喜悦能够促使人们再次进行尝试，在学习过程中，一次学习的成功
能够引发后期多次的冲刺，学生解决问题的愿望在教学过程中是不应该被忽视
的。③启发式教学法至关重要，由看得见、摸得着想象得出的事例激发学生学习
英语的愿望，由学生自主发现学习的乐趣，教师从教授者转变为引导者，作为
学习的关键是学生的求知欲和满足欲，锻炼学生的思维和观察能力，激励学生
不断实现自我突破和自我飞跃。④启发式教学能够促进学生的学习愿望，将学习
从被动转为主动，同时能够发挥学生的自主能动性，为教学方法的应用提供更
灵活的空间。 
3.强调非智力性因素的作用 
智力因素决定了学生的学习能力，非智力因素则是学生学习能力能否提高
的关键，非智力因素推动了知识的再加工和处理，特别是非智力因素的学习动
机、学习兴趣、学习意志对学习进程影响较大。⑤在教学活动中，学生要配合教
师的活动，除了显性的可操作的活动如讲授、演示、模仿、练习、探究、实验
等等之外，教师还要注重对学生非智力因素的引导，就是隐性的、内部的感
知、思维、联想、记忆、情感与意志等活动的作用，这些隐性的非智力因素是
文化知识向学生个体化所需要的更为重要，更高层次的主体内部的心理活动，
学生具备的良好的个性品质更能够促使学生在学习过程中进步。⑥ 
4.强调教学方法的双边性 
中外教育史已有过的教学方法，有的就过分地强调教师的主导地位，如讲
                                                             
①戴曼纯.论第二语言词汇习得研究[J]，外语教学与研究，2000(2)：48-49. 
②李伯黍，燕国材.教育心理学[M].华东师范大学出版社，1993:127-151. 
③文秋芳.英语学习成功者与不成功者在方法上的差异[J]，外语教学与研究，1995,（05）: 31-32. 
④罗三桂. 我国当代教学方法改革的特点[J]. 高等建筑教育,1999,（03）:59-61. 
⑤赵益新.培养学生自学能力,充分发挥主导作用和主体作用[J].西南民族学院学报(哲学社会科学
版),1998,S6:41-42. 
⑥贺红霞，学生学业成绩差异的主因素识别，[J]上海教育科研，2000 年，(01):24-25. 
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授法，可以说，讲授法是教学的一种主要方法。①传统教学将教师至于讲台之
上，缺乏师生的互动，以为教师讲得越多、分析得越细越好，导致“满堂灌”
的教学模式的出现。教师的“讲演教学法”曾经是课堂教学的主流，这种教学
方式压抑了学生的自主求学能力，导致学生压抑、课堂沉闷、老师又讲得很
累。②随着教学方法的进步，师生之间的互动越来越能充分体现教授的成效，特
别是高科技教学手段的进步为师生提供了不同的互动方式。③如近年来，我国教
学改革中出现的在教师的指导下，以学生自学为主的导学式教学法。 
5.强调深层次学习法 
深层次学习法是指学习者本身热爱学习，会自行思考新问题，在学习中把
握知识概念的共同本质，而不是事物的表现现象。④深层次学习法不强调对分数
的追求，而是注重学习知识本身，在学习过程中，学生自己寻找问题，获得结
论，对自身进行反复思考，从而进一步学习，从而推动自身提高。⑤深层次学习
方法是将学习贯穿于人的整个生活，进而影响和塑造学生的人生和个性品德，
进一步说深层次学习方法通过提高学习者的学习素质和学习能力为学习者日后
的学习奠定基础，是全面学习和全阶段学习的关键。⑥ 
6.强调学习的效果和形式 
历史上，为了解决不同的教学任务，人们使用了不同的教学方法，在没有
文字的原始社会里，教学主要靠模仿和传说。文字产生后，才可能提出讲解、
问答等教学方法。⑦今天，在科学技术高速发展的社会，教学必然要倡导探究、
发现的方法。电脑、网络、多媒体与微课堂等现代技术的应用必然有助于学生
学习的主动性和创造性。除了对多种现代技术的应用之外，在新时代课堂中，
教师要善于利用多种方式活跃课堂气氛，比如说游戏，头脑风暴，观看影音资
                                                             
①王道俊，郭文安. 教育学[M]. 北京：人民教育出版社，2009:230-232. 
⑪王策三. 教学论稿（第二版）[M].北京：人民教育出版社，1996:97. 
⑫张岚.浅谈英语的词汇教学[J].中小学英语教学与研究，2001,（02）：15-17. 
②郑金洲．教学方法应用指导[M].华东师范大学出版社，2006.:177-181. 
③罗尧成，廖才英.培养自学能力的关键在于改革教学方法。[J].高等教育研究学报，2011:11-15. 
④高文. 教学方法的优选—巴班斯基教学论思想述评之五[J]. 外国教育资料, 1983,（05）:15-17. 
⑤向知林.基于学生成绩差异的因素分析设计与实现[D].内蒙古大学,2013. 
⑥曾志嵘,夏欧东,杜华,朱汉译,周增桓.大学生学习成绩影响因素的分析和讨论[J].科教文汇(上半
月),2006,08.：31-33. 
⑦赵益新.培养学生自学能力,充分发挥主导作用和主体作用[J].西南民族学院学报(哲学社会科学
版),1998,S6:41-42. 
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